





IN  "RITTANY  !RCHAEOLOGISTS  FOUND  THEM  WHILE  SEARCHING 
ALONG THE ROUTE OF A BYPASS UNDER CONSTRUCTION IN THE #xTES 
D´!RMOR 4HEY LAY A FOOT CM	 BENEATH THE EARTH´S SURFACE 
NEAR  ,ANISCAT KM SOUTH OF  3AINT"RIEUC  AT  A  KNOWN  )RON 
!GE MANOR  HOUSE  OR  FARM  SITE  AND  DATE  TO  "#  4HE 























ANNOUNCED  A  BREAKTHROUGH  FOIL  TECHNOLOGY  CALLED  4HERMAL 
&OIL  'OLD  #OATING  4HE  AUTOMOTIVE  RACING  CAR  MARKET  HAS 
DRIVEN  THE  NEED  TO PROTECT  CARBON  ½BRE  COMPONENTS  FROM 




¾EXIBLE  ±WRAPPING²  MATERIAL  THAT  RETAINS  THE  INHERENT 
PROPERTIES OF GOLD AND  THIS HAS DRIVEN  THE DEVELOPMENT OF 
4HERMAL  &OIL  'OLD  #OATING  A  COPPER  FOIL    MM  THICK 






IN  SOUTHERN  0ERU  MARKS  THE  OLDEST  KNOWN  WORKED  GOLD 
ARTIFACT EVER UNCOVERED IN THE !MERICAS $ISCOVERED BY 0ROF 
-ARK  !LDENDERFER  OF  THE  5NIVERSITY  OF  !RIZONA  4UCSON  THE 
NECKLACE´S  DISCOVERY  AT  A  TRANSIENT  SETTLEMENT  OF  SEASONAL 
HUNTERGATHERERS SHOWS THE USE OF GOLD JEWELLERY TO DISTINGUISH 
WEALTHY AND IMPORTANT PEOPLE BEGAN BEFORE THE APPEARANCE 
OF MORE COMPLEX  SOCIETIES  IN  THE !NDES 4HE  REPORT  IN  THE 
0ROCEEDINGS OF THE .ATIONAL !CADEMY OF 3CIENCES SAYS THAT 
THE  CYLINDRICAL  BEADS OF  THE NECKLACE  APPEAR  TO HAVE BEEN 
COLDHAMMERED  FROM  GOLD  NUGGETS  FROM  THE  !NDES  ½RST 
¾ATTENING THEM AND THEN CURLING THEM INTO CYLINDERS WHICH 
BACKS THE  IDEA THAT THE EARLIEST METALWORKING  IN THE REGION 







THEIR  AUTHORITATIVE ANNUAL  SURVEY OF  THE WORLD GOLD MARKET 
'LOBAL MINE PRODUCTION FELL BY A SLIGHT   IN  TO AN 
ELEVEN  YEAR  LOW  OF    TONNES  !FRICA  SAW  THE  HEAVIEST 
REGIONAL  DROP  AT    TONNES WHILE  OUTPUT  IN .ORTH !MERICA 
AND ,ATIN !MERICA ALSO FELL LARGELY THANKS TO 53 AND 0ERUVIAN 
LOSSES	 )N CONTRAST !SIA SAW GAINS CENTRED ON )NDONESIA AND 
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